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Salah satu faktor internal yang mempengaruhi krisis di Indonesia hingga saat ini adalah masalah korupsi.
Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk
keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara, orang yang melakukan tindak korupsi
disebut koruptor. Tingginya kasus korupsi di Indonesia setiap tahun merupakan indikasi belum berhasilnya
kegiatan pemberantasan korupsi karena masyarakat masih kurang sadar tentang bahaya dan
pemberantasan korupsi. Pencegahan korupsi harus dilakukan sejak dini. Generasi muda biasanya belum
terkontaminasi dengan korupsi. Mereka masih bersih, sehingga masih bisa ditanamkan mengenai
pencegahan korupsi. Oleh karena itu memberikan efek jera dan rasa takut sejak dini mengenai korupsi harus
segera dilakukan supaya tidak ada lagi korupsi dan perekonomian serta pembangunan nasional Indonesia
kembali maju. Pada Laporan proyek akhir ini akan membahas tentang bahaya dan cara memberantas
korupsi, melalui game edukasi yang interaktif dan menarik, sehingga diharapkan masyarakat sadar akan
manfaat dari pemberantasan korupsi. Di sini juga akan dibahas tentang pembuatan game edukasi ini secara
singkat dan jelas bagaimana game edukasi ini dibuat.
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One of the factors that affect the internal crisis in Indonesia today is the problem of corruption. Corruption is
the behavior of individuals who use the authority and position in order to extract personal gain, to the
detriment of general interest and the state, people who commit acts of corruption are called criminals. The
high corruption in Indonesia each year is indicative of anti-corruption activities have not been successful
because people still lack awareness about the dangers and fighting corruption. Prevention of corruption
should be done early. The younger generation is usually not contaminated with corruption. They are still
clean, so it still could be implanted on the prevention of corruption. It therefore provides a deterrent effect,
and early fears of corruption must be done so that no more corruption and the economy as well as
Indonesia's national development back in forth. In this final project report will discuss about the dangers and
how to combat corruption, through interactive educational games and interesting, so hopefully the public
aware of the benefits of corruption. Here also will discuss the making of this educational game briefly and
clearly how these educational games created.
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